















































記入不要（集計用）     
 






〒400-8575 甲府市酒折２－４－５ ℡ 055-224-1374（日高研究室直通） 
調査実施委託先（調査実施・回収方法などの問い合わせ先）： 
株式会社エスミ（http://www.esumi.co.jp/）：統括責任者 木下藤夫 
〒164-0012 東京都中野区本町 4-44-18 中野Ｆビルディング 8F  ℡ 03-5385-7322
 
調査のお願い 























の行方」（月刊『ガバナンス』ぎょうせい、平成 20 年 8 月号、31-33 頁）でもご確認いただけます。 
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◆本調査票の記入担当課等をお書きください。 
◆ 貴自治体の名称 および 所属都道府県名 
貴自治体名  都道府県名  










      （６桁） 
Ｆ２ 貴自治体の区分（１つに○） 
１ 政令指定都市  ２ 中核市  ３ 特例市  ４ 特別区  ５ 一般市  ６ 町  ７ 村 
Ｆ３ 平成 11年 4月 1日から平成 20年 11 月 1日までの期間における市町村合併の有無（１つに○） 
１ 合併あり⇒ＳＱへ    ２ 合併なし 
ＳＱＦ３で１（合併あり）と回答した場合； 
ＳＱ１ この期間の合併の形式（１つに○） 
１ 新設合併のみ   ２ 編入合併のみ   ３ 新設合併と編入合併の組合せ 
ＳＱ２ この期間に合併した合計の旧市町村数（１つに○） 
１ ２団体   ２ ３～５団体   ３ ６～９団体   ４ １０団体以上 
ＳＱ３ この期間で規模（市町村数）が一番大きかった合併の時期（１つに○） 
１ 平成 15 年度以前  ２ 平成 16 年度  ３ 平成 17 年度  ４ 平成 18 年度以降 
Ｆ４ 貴自治体の直近の人口（単位：人） 
       人 （右詰記入） 
Ｆ５ 貴自治体の直近の世帯数（単位：世帯） 
       世帯（右詰記入） 
Ｆ６ 平成 20 年 11 月 1 日現在の貴自治体の面積（単位：㎢） 
    ㎢ （小数第 1位を四捨五入して右詰記入） 
Ｆ７ 貴自治体の財政力指数 
 ．   （小数第３位を四捨五入） 
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Ｑ １  貴自治体の自治会・町内会等の組織化の状況は、次のどれに一番近いですか。（１つに○） 
１ 全行政区域に組織されている 
２ 全てではないが4分の 3以上の行政区域に組織されている 
３ 4 分の 3に満たない行政区域で組織されている 
４ 行政区域内には自治会・町内会等は存在しないか、もしくは存在しても貴自治体との行政的な
関係がないため把握していない⇒◆第３部◆（１３頁のＱ３５）へ進んでください。 
Ｑ ２  貴自治体において、上部組織の連合会と下部組織の組や班等を除く、単位自治会・町内
会等の総数は、直近の調査時点で、全部でいくつですか。「単位自治会・町内会等」とは、貴自
治体において「単位自治会・町内会等」として扱っているものを指します。（数字を記入） 
（１）直近の調査時点：平成（    ）年（    ）月（    ）日現在 
（２）単位自治会・町内会等の総数 
    団体 （右詰記入） 
Ｑ ３  貴自治体における単位自治会・町内会等の呼称について、次の１～９の中で当てはまる
ものすべてに○をつけてください（複数回答可）。 また、○をつけたもののうち一番多い呼び名
の番号１つに◎をつけてください（１つに◎）。 
１ 自治会           ６ 振興会 
２ 町内会           ７ 自治（町内・字）公民館 
３ 町会            ８ その他（具体的に；                 ） 
４ 部落会           ９ 統一性がなく個々別々 
５ 区（区会） 
Ｑ ４  上記の自治会・町内会等のうち、「認可地縁団体」（地方自治法第 260 条の２に基づき法人
化した団体）はいくつありますか。（数字を記入） 
    団体 （右詰記入） 
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Ｑ５－１  貴自治体における自治会・町内会等の加入状況について、次から該当するものを選ん
でください。直接把握していない場合は、世論調査などの推計でも結構です。（１つに○） 
１ ９割以上          ４ ５割以上６割未満 
２ ７割以上９割未満      ５ ５割未満 
３ ６割以上７割未満      ６ 把握しておらず不明 
Ｑ５－２  自治会・町内会等の加入率を詳細に把握している場合、その直近の数値（％）を記入
してください。 
   
．
 ％ （右詰で少数第 1位まで記入） 
Ｑ ６  全般的なイメージとして、貴自治体における自治会・町内会等の活動状況は活発ですか、
それとも活発ではないと思いますか。一番近いものに○をつけてください。（１つに○） 
１ 非常に活発であると思う        ４ 全く活発ではないと思う 
２ まあまあ活発なほうだと思う      ５ わからない 
３ あまり活発なほうではないと思う 


























Ｑ ８  貴自治体における自治会・町内会等との連絡調整事務を主として担当している本庁の所
管課係等の名称を教えてください。 
部局名（         ） 課室名（          ） 係等名（          ） 
Ｑ ９  この所管課室の所属する部局の系統は、次のどれに該当しますか。（１つに○） 
１ 総務部門系       ６ 地域振興部門系 
２ 企画調整部門系     ７ 産業経済部門系 
３ 行政経営部門系     ８ 社会教育・生涯学習部門系 
４ 市民生活部門系     ９ その他（具体的に；                   ） 
５ 市民協働部門系 
Ｑ 10  この所管課室の事務分掌は、ボランティア団体やＮＰＯ（民間非営利組織）の支援や協働
に関連する事務を含んでいますか。（１つに○） 
１ 含んでいる       ２ 含んでいない 

















５ その他（具体的に；                              ） 
ＳＱ Ｑ12 で１（単一の連合会がある）と答えた場合、ＳＱ１～６にお答えください； 
ＳＱ１ この連合会の名称を教えてください。 
⇒正式名称（                                 ） 
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ＳＱ２ この連合会の設置根拠は、次のどれですか。（上位の例規１つに○） 
１ 団体の規約・会則等     ４ 要綱・規程等 
２ 条例            ５ 明文の設置根拠は無い 
３ 規則            ６ その他（具体的に；            ） 
ＳＱ３ 本庁舎または支所出張所その他の公共施設の中に、この連合会の事務所（連絡先）を
設置していますか。（１つに○） 
１ 設置している        ２ 設置していない 
ＳＱ４ この連合会には、会の事務処理を行うための専任の職員がいますか。（１つに○） 
１ 常勤の専任職員がいる    ４ その他（               ） 








１ 交付している⇒（交付・支給基準は；                     ） 
２ 交付していない 
Ｑ 13  貴自治体では、自治会・町内会等の会長を直接に行政委嘱委員とする連絡調整組織（行
政区長、自治委員などの制度）を設置していますか。（１つに○） 
  １ 全域に設置⇒ＳＱへ    ４ 平成 13 年以降に廃止済み 
  ２ 一部地区に設置⇒ＳＱへ  ５ 設置していない
  ３ 現在設置を検討中
 ＳＱ Q13 で１または２（全域または一部地区で設置）と回答した場合； 
  ＳＱ１ その名称を教えてください（                         ） 
  ＳＱ２ その設置根拠は何ですか。（上位例規１つに○） 
    １ 条例   ２ 規則   ３ 要綱・規程等   ４ 特にない 
  ＳＱ３ 委員への報酬（他の名目によるものを含む）はどのような方法で支給されていますか。
（１つに○） 
    １ 委員への均等割の額のみ 
    ２ 委員の所属する地区の世帯数に単価を乗じた世帯割の額のみ 
    ３ 上記の１と２の組み合わせ（均等割＋世帯割）の額 
    ４ その他の支給方法（具体的に；                          ） 
    ５ 報酬はない（無報酬） 
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ＳＱ４ 平成 20 年度の委嘱委員総数と年間報酬総額はいくらになりますか。（単位：人、千円） 
委嘱委員総数     人 報酬総額        千円
Ｑ 14  貴自治体では、自治会・町内会等の会長以外の役員（副会長・区長代理、会計、環境衛生
委員、土木委員、文化スポーツ委員、組長など）を行政委嘱委員とする制度を設置していますか。
（１つに○） 
  １ 設置している⇒ＳＱへ       ２ 設置していない 
 ＳＱ Q14 で１（設置している）と回答した場合； 
  ＳＱ１ その設置根拠は何ですか。（上位の例規１つに○） 
    １ 条例   ２ 規則   ３ 要綱・規程等   ４ 特にない 
  ＳＱ２ 委員への報酬（他の名目によるものを含む）はどのような方法で支給されていますか。
（１つに○） 
    １ 委員への均等割の額のみ 
    ２ 委員の所属する地区の世帯数に単価を乗じた世帯割の額のみ 
    ３ 上記の１と２の組み合わせ（均等割＋世帯割）の額 
    ４ その他の支給方法（具体的に；                          ） 
    ５ 報酬はない（無報酬） 
  ＳＱ３ 委嘱委員の具体的な役職名を教えてください。 
 
Ｑ 15  貴自治体では、自治会・町内会等の区域（またはその地区連合会等の区域）ごとに当該地
区に在住する住民個人を行政協力委員（市政協力委員、連絡員、世話人など）として委嘱し、各
 地区との連絡調整を行う制度を設置していますか。（１つに○）
  １ 全域に設置⇒ＳＱへ    ４ 平成 13 年以降に廃止済み 
  ２ 一部地区に設置⇒ＳＱへ  ５ 設置していない
  ３ 現在設置を検討中
 ＳＱ Q15 で１または２（全域または一部地区で設置）と回答した場合； 
  ＳＱ１ その名称を教えてください（                         ） 
  ＳＱ２ 委嘱される委員の実際は、次のどれに一番近いですか。（１つに○） 
    １ ８割以上が自治会・町内会等の会長や役員である 
    ２ 大半（６割以上）は自治会・町内会等の会長や役員であるが、自治会・町内会等を基盤と




    ４ ほとんど自治会・町内会等を基盤としない個人やＮＰＯの代表者などで構成されている 
    ５ その他（                                   ） 
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  ＳＱ３ その設置根拠は何ですか。（上位例規１つに○） 
    １ 条例   ２ 規則   ３ 要綱・規程等   ４ 特にない 
  ＳＱ４ 委員への報酬（他の名目によるものを含む）はどのような方法で支給されていますか。
（１つに○） 
    １ 委員への均等割の額のみ 
    ２ 委員の所属する地区の世帯数に単価を乗じた世帯割の額のみ 
    ３ 上記の１と２の組み合わせ（均等割＋世帯割）の額 
    ４ その他の支給方法（具体的に；                          ） 
    ５ 報酬はない（無報酬） 
  ＳＱ５ 平成 20 年度の委嘱委員総数と年間報酬総額はいくらになりますか。（単位：人、千円） 
委嘱委員総数     人 報酬総額        千円
◆ 次に、業務委託、交付金、補助金等の仕組みやルールについてお尋ねします。 




  １ 全域で包括的な委託契約を結んでいる⇒ＳＱへ 
  ２ 一部地区で包括的な委託契約を結んでいる⇒ＳＱへ 
  ３ 現在検討中である 
  ４ 平成 13 年以降に廃止した 
  ５ 該当しない 
 ＳＱ Q16 で１または２（全域または一部地区で結んでいる）と回答した場合； 
  ＳＱ１ 委託契約の金額の基本的な積算方法を教えてください。（１つに○） 
    １ 対象地区の住基台帳に基づく住民世帯数に単価を乗じた額 
    ２ 対象地区の住民世帯のうち、自治会・町内会等に加入している世帯数に単価を乗じた額 
    ３ 対象地区の住民人口に単価を乗じた額 
    ４ 委託業務の種類や業務量により積算した額 
    ５ その他の積算方法（具体的に；                          ） 
  ＳＱ２ 平成 20 年度予算の年間委託料総額はいくらになりますか。（単位：千円） 
年間委託料総額        千円 （右詰記入） 
Ｑ 17  貴自治体では、行政区域全体に及ぶ自治会・町内会等への依頼事項や各種の行政連絡業
務などの活動に対して一律の財政措置を行うため、個別分野・事務ごとの補助金・奨励金等とは
別に、包括的な補助金・交付金制度（一括交付）を設けていますか。（１つに○） 
  １ 全域で一括交付している⇒ＳＱへ     ４ 平成 13 年以降に廃止した 
  ２ 一部地区で一括交付している⇒ＳＱへ   ５ 該当しない 
  ３ 現在検討中
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ＳＱ Q17 で１または２（全域または一部地区で交付している）と回答した場合； 
  ＳＱ１ その交付の根拠は何ですか。（上位例規１つに○） 
    １ 条例   ２ 規則   ３ 要綱・規程等   ４ 各年度の予算上の措置 
  ＳＱ２ 交付金の基本的な積算方法で当てはまるものに○をつけてください。（複数回答可） 
    １ 対象地区の住基台帳に基づく住民世帯数に単価を乗じた額 
    ２ 対象地区の住民世帯のうち、自治会・町内会等に加入している世帯数に単価を乗じた額 
    ３ 対象地区の住民人口に単価を乗じた額 
    ４ 依頼業務の種類や業務量により積算した手数料などの額 
    ５ 従来の個別補助金等を合算した額 
    ６ 自治会・町内会等の役員手当を含めた額 
    ７ その他の積算方法（具体的に；                          ） 
  ＳＱ３ 平成 20 年度予算の交付金交付総額はいくらになりますか。（単位：千円） 
年間交付総額        千円 （右詰記入） 
Ｑ 18  貴自治体では、自治会・町内会等が管理運営する集会施設（集会所、公民館、公会堂、集
落センターなど）の新設、改築または修繕の工事等に対する単独補助制度（国や県等の補助事業は
除外）を設けていますか。（１つに○） 
１ 設けている⇒ＳＱへ          ２ 設けていない 
ＳＱ Q18 で１（設けている）と回答した場合； 
ＳＱ１ 該当する番号に○をつけ、その補助率等の概要を記入してください。（複数回答可） 
１ 新設または購入の補助がある⇒（                       ） 
２ 増改築の補助がある    ⇒（                       ） 
３ 修繕の補助がある     ⇒（                       ） 














７ その他（                                     ） 
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ＳＱ Q19 で１（単体の防犯灯補助制度を設けている）と回答した場合； 
ＳＱ１ 直近の調査時点における防犯灯の総数を下に記入してください。（単位：灯） 




１ ９割以上        ５ ５割以上～６割未満   ９ １割以上～２割未満 
２ ８割以上～９割未満   ６ ４割以上～５割未満   10 1 割未満 
３ ７割以上～８割未満   ７ ３割以上～４割未満   11 不明 
４ ６割以上～７割未満   ８ ２割以上～３割未満 
ＳＱ３ 防犯灯に対する補助金交付の根拠は何ですか。（上位例規１つに○） 
１ 条例   ２ 規則   ３ 要綱・規程等   ４ 各年度の予算上の措置 
ＳＱ４ 設置または付替えに対する補助がありますか。（１つに○） 




１灯につき限度額（円）      円（右詰記入） 
②独立式（支柱を建て取り付ける場合） 
１灯につき限度額（円）      円（右詰記入） 
ＳＱ５ 維持管理（電気代または補修費）に対する補助がありますか。（１つに○） 





２ 電気代に対する定率補助 ⇒ 補助割合は（     ）％ 
３ 補修費に対する定額補助 ⇒ １灯あたり（     ）円 
４ 自治会・町内会等への定額（均等割）補助 ⇒ １団体あたり（     ）万円 
５ 自治会・町内会等の世帯割補助 ⇒ 世帯あたり（     ）円 
６ 自治会・町内会等への人口割補助 ⇒ 人口あたり（     ）円 
７ その他（具体的に；                          ） 
ＳＱ６ 平成 20 年度予算における防犯灯補助金（設置および維持管理）の総額を記入してくださ
い。（単位：千円） 
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Ｑ 22  貴自治体には、個別の単位自治会・町内会等との間で、個別の協定等を結んだり、委託
をしたり、公の施設の管理運営について指定管理者としたりしている、個別提携のケースがあり
ますか。（複数回答可） 
１ ある⇒ＳＱへ    ２ ない    ３ 把握していない 
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Ｑ 23  貴自治体が、自治会・町内会等との関係を再検討する際に、これまで、苦慮または配慮
してきた事項はどんなことですか。特に重要なことを２つまで選んでください。（２つまで○） 
１ 合併前の旧制度・運用の一本化・統合化   ６ 自治会・町内会等とＮＰＯとの連携
２ 合併前の旧制度・運用を尊重した多様化   ７ 従来の制度・運用の抜本的な変更
３ 連合会や地区連合会の組織化        ８ 補助金等の縮減や統合化
４ 単位自治会・町内会等の間の規模の格差是正 ９ その他（               ） 
５ 自治会・町内会等の自主性・自立性の尊重  10 特にない 
◆ 第２部の最後に、自治会・町内会等の連携の内容や方法についてお尋ねします。 
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Ｑ 25  Q24 に掲げた 1～25 の提携業務リストの中で、今後、行政として特に重視したい提携業
務があれば、上の項目の中からその番号を最大５つまで記入してください。（複数回答可） 
       （該当なしの場合、先頭に 25 を記入） 
Ｑ 26  Q24 で○をつけた現在行っている提携業務の中で、貴自治体が、今後、行政として廃止
や縮小などの見直しをしたいと考えているものがあれば、上の項目の中からその番号を最大５つ
まで記入してください。（複数回答可） 
       （該当なしの場合、先頭に 25 を記入） 








Ｑ 28  貴自治体では、上で質問した項目以外に、自治会・町内会等の加入率の向上や組織・活
動の活性化を図るために、次のような行政的対応を行っていますか。（それぞれ１つに○） 
行政対応策の区分 すでに行っている 今後予定している 当面予定はない 
ａ）加入促進を奨励する条例の制定 １ ２ ３ 
ｂ）会長・役員等への研修会や先進地視察 １ ２ ３ 
ｃ）モデル自治会・町内会等の普及促進 １ ２ ３ 
ｄ）行政の広報誌、ＨＰ、パネル展示会等に
よる活動内容や役員等の紹介 
１ ２ ３ 
ｅ）転入者などへの自治会・町内会等への加
入案内 




１ ２ ３ 
ｇ）庁内外のメンバーによる加入率向上策等
のプロジェクトチームや研究会 
１ ２ ３ 
ｈ）行政の地域担当職員による自治会・町内
会等の会議・組織運営等への支援 
１ ２ ３ 
ｉ）その他（具体的に；       
                 ） 
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Ｑ 29  貴自治体の自治会・町内会等またはその連合会は、首長選挙や地方議員の選挙の推薦団
体になることがありますか。（１つに○） 
１ しばしばある    ２ たまにある    ３ ほとんどない    ４ 全くない 
Ｑ 30  貴自治体の自治会・町内会等またはその連合会は、貴自治体（議会を含む）の政策・事
業の立案実施や改革などに対して提言を行う団体になることがありますか。（１つに○） 
１ しばしばある    ２ たまにある    ３ ほとんどない    ４ 全くない 
Ｑ 31  貴自治体の自治会・町内会等またはその連合会は、行政の政策や事業に対する推進団体に
なることがありますか。（１つに○） 
１ しばしばある    ２ たまにある    ３ ほとんどない    ４ 全くない 
Ｑ 32  貴自治体の自治会・町内会等またはその連合会は、行政の政策や事業に対して反対や抵
抗の団体になることがありますか。（１つに○） 
１ しばしばある    ２ たまにある    ３ ほとんどない    ４ 全くない 
Ｑ 33  貴自治体では、自治会・町内会等とは別に、ボランティア団体や民間非営利組織（ＮＰ
Ｏ法人を含む）が地域コミュニティ活動をすることがありますか。（１つに○） 
１ 常にある      ２ しばしばある   ３ たまにある     ４ ほとんどない 
Ｑ 34  貴自治体が、行政との連携を図る上で自治会・町内会等に期待する機能はどんなことで
すか。次のなかから特に期待することがあれば３つまで選んでください。（３つまで○） 
１ 先見性       ７ 専門性 
２ 創造性       ８ 効率性 
３ 多様性       ９ 自主性 
４ 安定性       10 実行性 
５ 継続性       11 その他（              ） 
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５ 条例に基づく独自の区域⇒（具体的な名称等；                  ） 
６ 規則・要綱等による独自の区域⇒（具体的な名称等；               ） 




























４ その他（具体的に；                             ） 
研究年報　社会科学研究　第35号（2015年 ２ 月15日）
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８ その他（                                  ） 
Ｑ 36  貴自治体では、コミュニティ施策の企画・実施に関連して、次の表の各項目に該当する
制度や事業を導入していますか。包括的な条例の中に、該当する条項が含まれる場合は、「１
＝導入済み」に○をつけてください。（それぞれ１つに○） 
制度等の区分 導入済み 導入予定 予定なし 
ａ）自治基本条例・まちづくり基本条例 １ ２ ３ 
ｂ）常設型住民投票条例 １ ２ ３ 
ｃ）住民協働推進条例・パートナーシッ
プ条例 
１ ２ ３ 
ｄ）公募型協働事業 １ ２ ３ 
ｅ）住民提案型まちづくり補助事業 １ ２ ３ 
ｆ）マッチングギフト方式の住民活動支
援基金 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































市・特別区 町村 合計 市・特別区 町村 合計 市・特別区 町村 合計
北海道 35 145 180 23 78 101 65.7% 53.8% 56.1%
青森県 10 30 40 7 17 24 70.0% 56.7% 60.0%
岩手県 13 22 35 9 13 22 69.2% 59.1% 62.9%
宮城県 13 23 36 10 16 26 76.9% 69.6% 72.2%
秋田県 13 12 25 13 6 19 100.0% 50.0% 76.0%
山形県 13 22 35 11 11 22 84.6% 50.0% 62.9%
福島県 13 46 59 11 24 35 84.6% 52.2% 59.3%
茨城県 32 12 44 25 9 34 78.1% 75.0% 77.3%
栃木県 14 17 31 13 13 26 92.9% 76.5% 83.9%
群馬県 12 26 38 9 14 23 75.0% 53.8% 60.5%
埼玉県 40 30 70 28 19 47 70.0% 63.3% 67.1%
千葉県 36 20 56 32 12 44 88.9% 60.0% 78.6%
東京都 49 13 62 36 6 42 73.5% 46.2% 67.7%
神奈川県 19 14 33 12 7 19 63.2% 50.0% 57.6%
新潟県 20 11 31 13 5 18 65.0% 45.5% 58.1%
富山県 10 5 15 7 4 11 70.0% 80.0% 73.3%
石川県 10 9 19 8 6 14 80.0% 66.7% 73.7%
福井県 9 8 17 8 5 13 88.9% 62.5% 76.5%
山梨県 13 15 28 11 11 22 84.6% 73.3% 78.6%
長野県 19 62 81 15 39 54 78.9% 62.9% 66.7%
岐阜県 21 21 42 18 13 31 85.7% 61.9% 73.8%
静岡県 23 15 38 19 9 28 82.6% 60.0% 73.7%
愛知県 35 26 61 26 18 44 74.3% 69.2% 72.1%
三重県 14 15 29 7 10 17 50.0% 66.7% 58.6%
滋賀県 13 13 26 10 5 15 76.9% 38.5% 57.7%
京都府 15 11 26 9 4 13 60.0% 36.4% 50.0%
大阪府 33 10 43 26 6 32 78.8% 60.0% 74.4%
兵庫県 29 12 41 22 7 29 75.9% 58.3% 70.7%
奈良県 12 27 39 10 12 22 83.3% 44.4% 56.4%
和歌山県 9 21 30 6 11 17 66.7% 52.4% 56.7%
鳥取県 4 15 19 2 9 11 50.0% 60.0% 57.9%
島根県 8 13 21 8 7 15 100.0% 53.8% 71.4%
岡山県 15 12 27 7 6 13 46.7% 50.0% 48.1%
広島県 14 9 23 8 4 12 57.1% 44.4% 52.2%
山口県 13 7 20 10 3 13 76.9% 42.9% 65.0%
徳島県 8 16 24 2 4 6 25.0% 25.0% 25.0%
香川県 8 9 17 6 4 10 75.0% 44.4% 58.8%
愛媛県 11 9 20 6 7 13 54.5% 77.8% 65.0%
高知県 11 23 34 5 7 12 45.5% 30.4% 35.3%
福岡県 28 38 66 20 28 48 71.4% 73.7% 72.7%
佐賀県 10 10 20 5 3 8 50.0% 30.0% 40.0%
長崎県 13 10 23 11 9 20 84.6% 90.0% 87.0%
熊本県 14 33 47 11 10 21 78.6% 30.3% 44.7%
大分県 14 4 18 9 3 12 64.3% 75.0% 66.7%
宮崎県 9 21 30 7 6 13 77.8% 28.6% 43.3%
鹿児島県 18 27 45 13 13 26 72.2% 48.1% 57.8%
沖縄県 11 30 41 6 16 22 54.5% 53.3% 53.7%
全　　　体 806 999 1805 590 549 1139 73.2% 55.0% 63.1%
無効票 2
回収数 1141
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山梨学院大学,日高昭夫企画実施　調査名 [基礎自治体と自治会・町内会等との関係に関する全国自治体調査]
No. 表側項目（Ｙ） 表頭項目（Ｘ） ﾍﾟｰｼﾞ
 1 住民基本台帳による人口段階区分 \F4人口規模別自治体区分（小規模順）  1 
 2 住民基本台帳による人口段階区分 10年間の人口増加率%  2 
 3 住民基本台帳による人口段階区分 世帯当たり人口  2 
 4 住民基本台帳による人口段階区分 世帯当たり人口と人口増減率による地域区分  3 
 5 住民基本台帳による人口段階区分 F2 自治体区分  4 
 6 住民基本台帳による人口段階区分 F3 合併の有無  4 
 7 住民基本台帳による人口段階区分 F3s1 合併形式  5 
 8 住民基本台帳による人口段階区分 F3s2 合併市町村数  5 
 9 住民基本台帳による人口段階区分 F3s3 主たる合併時期  6 
 10 住民基本台帳による人口段階区分 Q1 自治会の組織化の状況  6 
 11 住民基本台帳による人口段階区分 Q3-1 自治会の名称  7 
 12 住民基本台帳による人口段階区分 Q3-2 一番多い自治会の名称  8 
 13 住民基本台帳による人口段階区分 Q5-1 自治会加入状況  9 
 14 住民基本台帳による人口段階区分 Q6 自治会の活動状況  10 
 15 住民基本台帳による人口段階区分 Q7 自治会のかかえる問題  11 
 16 住民基本台帳による人口段階区分 Q9 担当課の所属部局の系統  13 
 17 住民基本台帳による人口段階区分 Q10 担当課のＮＰＯ支援業務の有無  14 
 18 住民基本台帳による人口段階区分 Q11 支所・出張所での担当課の有無  14 
 19 住民基本台帳による人口段階区分 Q12 自治会連合会の状況  15 
 20 住民基本台帳による人口段階区分 Q12s2 連合会の設置根拠  16 
 21 住民基本台帳による人口段階区分 Q12s3 連合会の庁内事務所の有無  16 
 22 住民基本台帳による人口段階区分 Q12s4 連合会の専任職員  17 
 23 住民基本台帳による人口段階区分 Q12s5 行政による連合会支援事務  17 
 24 住民基本台帳による人口段階区分 Q12s6 連合会への運営補助金等  18 
 25 住民基本台帳による人口段階区分 Q13 自治会長の行政委嘱委員制度の設置  18 
 26 住民基本台帳による人口段階区分 Q13s2 自治会長委嘱制度の設置根拠  19 
 27 住民基本台帳による人口段階区分 Q13s3 自治会長委嘱委員への報酬等の支給方法  19 
 28 住民基本台帳による人口段階区分 Q14 自治会長以外の役員の行政委嘱委員制度の設置  20 
 29 住民基本台帳による人口段階区分 Q14s1 自治会長以外の役員の行政委嘱委員の設置根拠  20 
 30 住民基本台帳による人口段階区分 Q14s2 自治会長以外の役員の委嘱委員の報酬等の支給方  21 
 31 住民基本台帳による人口段階区分 Q15 個人委嘱の行政協力委員制度の設置  21 
 32 住民基本台帳による人口段階区分 Q15s2 個人委嘱の行政協力委員の実際  22 
 33 住民基本台帳による人口段階区分 Q15s3 個人委嘱の行政協力委員の設置根拠  22 
 34 住民基本台帳による人口段階区分 Q15s4 個人委嘱の行政協力委員への報酬等の支給方法  23 
 35 住民基本台帳による人口段階区分 Q16 自治会との包括委託の状況  23 
 36 住民基本台帳による人口段階区分 Q16s1 包括委託額の積算方法  24 
 37 住民基本台帳による人口段階区分 Q17 自治会への一括（包括）交付金制度の状況  24 
 38 住民基本台帳による人口段階区分 Q17s1 自治会への一括交付金の根拠  25 
 39 住民基本台帳による人口段階区分 Q17s2 自治会への一括交付金の積算方法  26 
 40 住民基本台帳による人口段階区分 Q18 自治会の集会施設への補助制度の状況  26 
 41 住民基本台帳による人口段階区分 Q18s1 集会施設への補助内容  27 
 42 住民基本台帳による人口段階区分 Q19 街路灯・防犯灯の設置管理の考え方  27 
 43 住民基本台帳による人口段階区分 Q19s2 補助対象防犯灯の割合  28 
 44 住民基本台帳による人口段階区分 Q19s3 防犯灯補助の根拠  29 
 45 住民基本台帳による人口段階区分 Q19s4 防犯灯の設置・付替えへ補助の有無  29 
 46 住民基本台帳による人口段階区分 Q19s5 防犯灯の維持管理補助の有無  30 
 47 住民基本台帳による人口段階区分 Q19s5-1 防犯灯維持管理補助の積算方法  30 
 48 住民基本台帳による人口段階区分 Q20 自治会への個別分野の補助金等の状況  31 
 49 住民基本台帳による人口段階区分 Q22 単位自治会との個別提携の状況  31 
No. 表側項目（Ｙ） 表頭項目（Ｘ） ﾍﾟｰｼﾞ
 50 住民基本台帳による人口段階区分 Q23 自治会との関係の再検討で苦慮又は配慮する事項  32 
 51 住民基本台帳による人口段階区分 Q24 自治会に対する依頼・提携業務の現状  33 
 52 住民基本台帳による人口段階区分 Q25 今後重視したい自治会に対する依頼・提携業務  35 
 53 住民基本台帳による人口段階区分 Q26 今後廃止・縮小したい自治会に対する依頼・提携業  37 
 54 住民基本台帳による人口段階区分 Q27 自治会の回覧板の利用状況  39 
 55 住民基本台帳による人口段階区分 Q28a 自治会加入奨励条例の制定  39 
 56 住民基本台帳による人口段階区分 Q28b 自治会長・役員の研修・先進地視察  40 
 57 住民基本台帳による人口段階区分 Q28c モデル自治会の普及促進  40 
 58 住民基本台帳による人口段階区分 Q28d 行政広報・ＨＰ・パネル展示等での自治会活動の  41 
 59 住民基本台帳による人口段階区分 Q28e 転入者への自治会加入案内  41 
 60 住民基本台帳による人口段階区分 Q28f 自治会の加入促進事業への補助  42 
 61 住民基本台帳による人口段階区分 Q28g 自治会加入率向上プロジェクト・研究会  42 
 62 住民基本台帳による人口段階区分 Q28h 地域担当職員による自治会支援  43 
 63 住民基本台帳による人口段階区分 Q28i その他  43 
 64 住民基本台帳による人口段階区分 Q29 自治会が首長選挙・地方議員選挙の推薦団体にな  44 
 65 住民基本台帳による人口段階区分 Q30 自治会が行政や議会への提言団体になること  44 
 66 住民基本台帳による人口段階区分 Q31 自治会が政策や事業の推進団体になること  45 
 67 住民基本台帳による人口段階区分 Q32 自治会が政策や事業の反対・抵抗の団体になるこ  45 
 68 住民基本台帳による人口段階区分 Q33 自治会以外のボランティア・ＮＰＯによるコミュ  46 
 69 住民基本台帳による人口段階区分 Q34 行政から見た自治会に期待する機能  47 
 70 住民基本台帳による人口段階区分 Q35 広域ブロックの設置状況  48 
 71 住民基本台帳による人口段階区分 Q35s1 広域ブロックの設置根拠  49 
 72 住民基本台帳による人口段階区分 Q35s2 広域ブロックの範囲  50 
 73 住民基本台帳による人口段階区分 Q35s3 広域ブロックの中心的な住民参加組織のタイプ  51 
 74 住民基本台帳による人口段階区分 Q35s4 広域ブロックの住民参加組織の組織化の範囲  52 
 75 住民基本台帳による人口段階区分 Q35s5 広域ブロックの住民参加組織の主な構成員  53 
 76 住民基本台帳による人口段階区分 Q36a 自治基本条例  54 
 77 住民基本台帳による人口段階区分 Q36b 常設型住民投票条例  54 
 78 住民基本台帳による人口段階区分 Q36c 住民協働条例  55 
 79 住民基本台帳による人口段階区分 Q36d 公募型協働事業  55 
 80 住民基本台帳による人口段階区分 Q36e 住民提案型まちづくり補助事業  56 
 81 住民基本台帳による人口段階区分 Q36f マッチングギフト方式の住民活動支援基金  56 
 82 住民基本台帳による人口段階区分 \地域ブロック（統合）  57 
 83 住民基本台帳による人口段階区分 \財政力指数による自治体区分  58 
 84 住民基本台帳による人口段階区分 自治会との関係制度の導入状況（MA変換）  58 
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上
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上
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0
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0
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2
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0
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.
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6
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満
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独
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口
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